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Що таке Elibrary USA 
 
eLibraryUSA дає змогу користувачам та працівникам 
Американських куточків отримати доступ  до 
актуальної інформації – до великої кількості баз 




Огляд домашньої сторінки 
eLibraryUSA 
• Банери, що рекламують ресурси 
• Оновлення 
• Вкладки: Ресурси, Каталог eLibraryUSA, 
Часті запитання 
• Тематичні путівники 




Library, Information Science & Technology 
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Читання. Допомога читачеві 
 
 
Організація та розвиток бібліотечної справи. 
Завдання бібліотек 
 
• Понад 25 тисяч результатів, з них 15 тисяч – 
повнотекстові матеріали і 12, 5 тисяч – матеріали з 
рецензованих часописів 
 
Бібліотечні будівлі , приміщення та 
обладнання  
 
• Понад 2,5 тисячі результатів. З них – майже 
півтори тисячі – повні тексти 
 
 
Організація роботи бібліотек. Бібліотечні 
кадри. Права. Обов'язки. Відповідальність. 
Професія бібліотекаря. Покликання 




Обслуговування. Правила користування 
бібліотекою 
 




Робота бібліотеки: відділи, служби тощо 
 
• Понад 7 тисяч результатів, з яких 3 тисячі - повні 
тексти 
 
Галузеві та спеціальні бібліотеки 
• Майже 12 тисяч результатів, з яких понад 3 тисячі 
– повнотекстові матеріали. 
Універсальні бібліотеки 
• 363 матеріали, а повних текстів 170, проте зауважимо, що 
наголос робиться все-таки на універсальності послуг, 
оскільки бази іноземні, і поняття «універсальна 
бібліотека» там трактується дещо по-іншому 
 
 
Читання. Допомога читачеві 
 
• Понад дві тисячі матеріалів, з яких майже 
половина – повні тексти 
 
 • Спеціалізований ресурс для бібліотечних 
фахівців , що містить 330 часописів і книг 
із бібліотечної справи та інформології 
Загалом LISTA – це  
• 560 професійних часописів, 330 з яких доступні у 
повнотекстовому режимі, 30 повнотекстових 
монографій, 50 провідних бібліотекознавчих 
видань та 125 видань з тематики суміжних 
дисциплін. Глибина архіву сягає середини 1960 х 
рр. Унікальні можливості включають: фільтрацію 
пошуку за мовами, роками публікації, ресурсом 
тощо, контентний пошук, переадресацію на інші 
бази EBSCO та збереження і пересилку результатів 
пошуку, а також створення власного акаунту для 
збереження результату. 
                      Пошуковий результат 
JSTOR 
Популярна база даних наукової 




НАДАЄ ДОСТУП ДО ДОВІДКОВИХ МАТЕРІАЛІВ З РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ У 
Т.Ч. БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 
Gale Virtual Reference Library 
 
Gale Science in Context 
 









Широкий вибір авторефератів та 
дисертацій світових науковців із різних 
галузей 
688428 результатів за пошуковою фразою 
“library and information science” 
 
Підбірка часописів із 
бібліотекознавства 

Загалом можемо сказати, що 
• Ресурси eLibraryUSA містять багато інформації з 
бібліотечної справи 
• Пошук можна здійснювати як за каталогом, так і 
за окремими базами 
• У переліку часописів дуже зручно та швидко 
можна знайти журнали з каталогізації, 
бібліотечної справи взагалі, цифрових бібліотек 
тощо. 




 50,000 англомовних, 
іспаномовних повнотекстових 
книг з історії, літератури, науки 
та технологій.   




• Бібліотечна освіта 
• Архівна справа 
• Цифрові бібліотеки 
• Періодика 
• Бібліотечний менеджмент 
• Бібліотечні мережі 




• Сьогодні, коли ми з вами живемо у світі сучасних 
технологій, відсутність друкованих видань з 
нашого фаху не свідчить про занепад бібліотечної 
справи , скоріше - про перехід до нових форм 
представлення наукових досліджень у галузі 
бібліотекознавства та інформології, що доводить: 
бібліотекарі крокують в ногу з часом! 
Запрошуємо Вас 
• До Американської бібліотеки ім. В. Китастого при 
НаУКМА та до центрів мережі «Вікно в Америку» 
в Україні 
• Наші читачі можуть користуватись ресурсами 
eLibraryUSA 
• Читачі Американської бібліотеки можуть також 
отримати віддалений доступ до цих ресурсів 
• Працівники Американської бібліотеки проводять 
тренінги та консультації з використання баз 
даних 
                           Наша адреса 
• м. Київ, вул. Волоська 8/5,  4 корпус 
НаУКМА, 1 поверх, кімната 116 
• Тел. 044-417-31-13 
• acl@ukma.kiev.ua 
• www.al.ukma.edu 
 
CHUKANOVASO@UKMA.KIEV.UA  
ДЯКУЮ! 
